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Международная конференция “Оценка и обоснование продления ресурса 
элементов конструкций” (“Ресурс-2000”) состоится в г. Киеве 6-9 июня 2000 г. в 
Институте проблем прочности НАН Украины при содействии и поддержке 
Национальной академии наук Украины, Межведомственного научно-технического 
совета по повышению надежности и долговечности машин и сооружений, Научного 
совета по проблеме “Механика деформируемого твердого тела”, Ассоциации 
“Надежность машин и сооружений”, Европейского общества целостности конст­
рукций (ЕБК), Украинского общества по механике разрушения материалов.
Цель конференции -  обсудить общие научные подходы к оценке и про­
гнозированию ресурса и их применение для решения проблем обеспечения безопас­
ной эксплуатации и продления срока службы ответственных элементов машин и 
конструкций различных отраслей промышленности.
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